ماهية الوسائل التعليمية في تعليم المهارة السلبية من خلال عملية تعليم اللغة العربية






ة ادل ّم  دق
 خلفي  البحث .أ 
 ،االستماع ة ات اليت غلب تطويرىا، كىي: مهار ادلهار  العربية لديها أربعإف 
 ادلهرة . الكتابة ةكمهار  القراءة، ةكمهار  ، الكالـة مهار 
 ُاللغة مهارات أك الكالـ على القدرة يطلق على اللغة لتدريس ىو النشاط بعلر آ
لتدريس اللغة ىو تنمية كتطوير ىذه ادلهارات / الكفاءة اللغوية  الرئيسي اذلدؼ.
 ِ.األربع
مهارات القراءة ىي إحدل ادلهارات اللغوية اليت ربتاج إىل ربسُت 
يف النص ال تقتصر أنشطة القراءة على نطق الرموز الصوتية احلركؼ  .كتطوير
بشكل جيد فحسب ، بل ىي أنشطة معقدة تتضمن جوانب سلتلفة من 
 .ادلهارات اللغوية األخرل للقارئ حىت يتمكن من فهم النص جيدنا
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بصرؼ النظر عن مهارات القراءة ، ىناؾ مهارات استماع ربتاج أيضنا إىل 
غلب على  مهارات االستماع ىي ادلهارات اللغوية األكىل اليت .االىتماـ لتطويرىا
سبامنا مثل األطفاؿ حديثي الوالدة ، قبل أف يتمكنوا من نطق  .الطالب إتقاهنا
عند تعلم  .كركاية القصص ، يستمعوف إىل األصوات من حوذلم كاجلمل الكلمات
لذلك ،  .لغة اثنية ، غلب على ادلعلم أف يرل كيف يتعلم الطفل لغتو األكىل
اخلرباء يستنتجوف أف االستماع ىو أساس حىت  .غلب تعليمهم االستماع أكالن 
كيف الوقت نفسو ، ييظهر البحث العلمي أف معظم الناس ال  ّ.ادلهارات األخرل
٘ من ادلعرفة اليت يسمعوهنا كال ؽلكنهم تذكر سول َّؽلكنهم استيعاب سول 
لذلك ، سيتم تعظيمو إذا ًب إعطاء   ْ.٘ شلا يستوعبونو من تلك ادلعرفةِٓ
ليس فقط  .ستول ادلبتدئ معرفة االستماع ٍب مهارات القراءةالطالب يف ادل
لتتمكن من االستماع إىل اللغة العربية كلكن أيضنا لتتمكن من قراءة الكتابة 
 .العربية
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 Moh. Matsna, Metode......., hal. 9 
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 االستقبايل اجلانبيف  كؽلكن تصنيف مهارات اللغة إىل قسمُت، كعلا
االستيعاب ، كما يظهر يف اجلانب االستقبايل ىو القبوؿ أك . اإلنتاجى كاجلانب
 ٓ .أنشطة االستماع كالقراءة
ؼلتلف تعلم اللغة العربية عن تعلم اللغة األـ ، لذلك غلب إدارة تعلم اللغة 
العربية أك إدارهتا بشكل أفضل حىت ربقق عملية تعلم اللغة العربية النتائج 
 سائلو ال ؽلكن تعظيم تعليم اللغة العربية إذا مل تكن مدعومة ب .ادلثلى
خاصة إذا ًب تقدؽلو دلتعلمي اللغة ادلبتدئُت ، كغالبنا ما يتجاىل ادلعلموف  .التعلم
يستخدـ الطرؽ التقليدية كعدـ استخداـ  يف كثَت من األحياف  ال يزاؿ انو .ذلك
 .عدا الكتب ادلدرسية ليكوف أداة تعليمية التعلميةكسائل 
 ماىية لطبيعة عمقناهبدؼ فهم أكثر  البحث الكاتبة كتبتذلذا السبب ،  
العربية  اللغة تعليم عملية خالؿ من السلبية ادلهارة تعليم يف الوسائل التعليمية
 خالؿ من السلبية ادلهارة تعليم يف التعليمية التعليمية الوسائل عن ادلكتبية الدراسة)
 . (العربية اللغة تعليم عملية
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  حتّيّ ادلشكالت .ب 
لؤلفوف قيودنا على ادلشكلة يف الًتكيز يف ىذه الدراسة ، قدـ ادللتجنب عدـ 
التعلم يف تعلم ادلهارات  كسائلطبيعة  ، كىي ربديد ادلشكلة فقط يف البحث اىذ
 .السلبية ادلستقبلة يف عملية تعلم اللغة العربية
  ةسائل البحث .ج 
 :ك أما مسائل البحث يف ىذا البحث فهي
      اللغة العربية؟ية يف ميتعلال لسائمن الو  فهـو ادل ما .ُ
 عملية خالؿ من السلبية ادلهارة تعليم يف التعليمية الوسائلأنواع ىي  ما .ِ
      ؟العربية اللغة تعليم
 عملية خالؿ من السلبية ادلهارة تعليم يف التعليمية الوسائلكيف استخداـ  .ّ
      ؟ العربية اللغة تعليم
 البحث هّافأ .د 
أىداؼ البحث يف األكراؽ العلمية ىي أىداؼ غلب ربقيقها من خالؿ 
سلسلة من األنشطة البحثية ، ألف كل ما تتم زلاكلة ربقيقو غلب أف يكوف لو 
ٓ 
 
ككفقنا ذلذا التصور كاستنادان إىل صياغة  .أىداؼ معينة تتوافق مع ادلشكلة
 :ادلشكالت اليت ًب ذكرىا ، فإف أىداؼ ىذا البحث
   اللغة العربيةية يف ميتعلال لسائمن الو  فهـو ادل التعرؼ على .ُ
م ادلهارات السلبية االستقبالية يالتعليمية يف تعل وسائلالتعرؼ على أنواع ال .ِ
  .يف عملية تعلم اللغة العربية
التعليمية يف تعلم ادلهارات السلبية  وسائلالتعرؼ على استخداـ ال .ّ
 .االستقبالية يف عملية تعلم اللغة العربية
 البحث ئّواف .ه 
  نظريال الفوائّ .1
طبيعة  الفائدة النظرية من ىذا البحث ىي أنو ؽلكن أف يوفر معلومات حوؿ
التعليمية يف تعلم ادلهارات السلبية االستقبالية يف عملية تعلم  التعلميةكسائل 
 . اللغة العربية
  عمليال الفوائّ .2
      فوائّ للمعلمني ( أ
طرؽ التعلم ، خاصة يف كحافز لتحسُت ادلهارات يف اختيار 
 تعلم ادلهارات السلبية التقبيلية يف عملية تعلم اللغة العربية
ٔ 
 
      فوائّ للباحثني  ( ب
التعلم يف تعلم ادلهارات السلبية  كسائلإضافة نظرة اثقبة لطبيعة  .أ 
  .االستقبالية يف عملية تعلم اللغة العربية
اللغة  معلومات إضافية عن اجلهود ادلبذكلة لتحسُت جودة تعلم (ِ
العربية ، كخاصة يف تعلم ادلهارات السلبية االستقبالية ابستخداـ 
      .وسائلال
يف برانمج  S1 كأحد متطلبات احلصوؿ على درجة البكالوريوس (ّ
 .دراسة تعليم اللغة العربية
 لحاتصطوضيح ادلت .و 
إىل تقدمي شرح  ةتاج الكاتبربء الفهم يف فهم عنواف الرسالة ، لتجنب سو 
التعلم يف تعلم  كسائلطبيعة   يتعلق بعنواف الرسالة اليت تبناىا ادللؤلف ، كىي
حبيث ؽلكن فهم ما يعنيو   ادلهارات السلبية ادلستقبلة يف عملية تعلم اللغة العربية





 العربي اللغ   تعليمي وسائل ال .1
 ي التعليموسائل  ( أ
الوسيط كادلقدمة ىو معٌت   .كسيط أك مقدمة التعليمكسائل 
يف سياؽ التعلم ، ؽلكن القوؿ أف كسائل  .كىي التينية كسيط  كلمة
  ٔ.ىي كسيلة لتوجيو الرسائل أك معلومات التعلم التعلمية
ىي أنواع سلتلفة من  التعلميةقاؿ داين أيضنا أف كسائل 
  ٕ.ادلكوانت يف بيئة الطالب اليت ؽلكن أف ربفز أنشطة التعلم
التعلم ىي كسيلة لتوجيو الرسائل أك  كسائلؽلكن استنتاج أف 
 .معلومات التعلم اليت ؽلكن أف ربفز أنشطة التعلم
 العربي اللغ   تعليمي وسائل ال  ( ب
 حيث من عنها معربا التعليمية وسائلال العربية،اللغة يف 
 تسميها األخرل الدكائر بعضكسائل الئضاح. كسائل التوضيحية. ك 
 ادلصطلحات ىذه استخداـ يتم ما اندرناادلعيات السمعية ك البصرية. 
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 قبل من التعليمية وسائلال ذكر يف غالبنا اآلف تستخدـ كاليت ، اآلف
 األكادؽليُت الوسائل التعلمية.
اليت ؽلكن للمدرسُت استخدامها يف كسائل التعلم  العديد من ىناؾ
كمع ذلك  .ذلا مزااي كعيوب معينة وسائلأم من ىذه ال .تقدمي ادلواد
بشكل مناسب للظركؼ  وسائلادلعلم من ضبط اختيار ال إذا سبكن ،
ىناؾ ثالث حواس  .كمواقف التعلم ، فيمكن عندئذ تقليل ىذا النقص
، كالبصر، لسمعكأعضاء تنشط يف األنشطة اللغوية كىي: أدكات ا
أك معينات تعلم اللغة  التعلميةكسائل  ؽلكن تصنيف لذلك .كالكالـ
العربية إىل ثالث فئات: ادلعينات السمعية ، كادلعينات البصرية ، 
  ٖ.كادلعينات السمعية
 اللغ  العربي  يف تعليم  السلبي  ادلهارة .2
كالتحدث اع ، يف ادلمارسة اللغوية ، ىناؾ أنشطة االستماع االستم
الكتاب. رابع النشاط ىو  كالكتابة كالقراءة القرعةاحملدثة / الكالـ ،
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 .ٗاللغة مهارات أك على الكالـ يطلق على القدرة اللغةلتدريس 
لتدريس اللغة ىو تنمية كتطوير ىذه ادلهارات / الكفاءة  الرئيسي اذلدؼ
 َُ.اللغوية األربع
 نبااجل كؽلكن تصنيف مهارات اللغة إىل فئتُت، علا
اجلانب االستقبايل ىو القبوؿ أك  . اجلوانب اإلنتاجية ك االستقبايل
  ُُ.االستيعاب ، كما يظهر يف أنشطة االستماع كالقراءة
 :أما فيما يتعلق دبهارات اللغة العربية السلبية االستقبالية فهي
  االستماع ةةهار  ( أ
 التسليمىو  الستماعرشدم أمحد طعيمة ك ك دمحم سيد مٌت رأاي أف 
 أفكارنا تولد كسوؼ ، الوصف كإتقاف ، الفهم مع للمواد ادلتعمد
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pada Diklat Fasilitator Guru Bidang Bahasa dan Sastra Arab pada Madrasah Tsanawiyah tanggal 
9-18 mei 2004 di Jakarta. H. 
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ُُ
 .ُْ, ص. ُييىت موليىت, مهارات اللغة اإلندكنيسية يف ادلدرسة االبتدائية ، الوحدة  
َُ 
 
إذف االستماء ىو نشاط بشرم يهدؼ إىل األشياء  ُِ.منو
 ُّ: التالية الستة
    اإلتقاف (ُ
    الفهم (ِ
    الوصف (ّ
    التفسَت (ْ
    االشتقاؽ (ٓ
    معدؿ الذكاء عملية زايدة (ٔ
    ةءةهارة الدقرا  ( ب
سبييز كفهم زلتول شيء مكتوب رموز القراءة ىي القدرة على 
القراءة يف جوىرىا ىي  .مكتوبة من خالؿ قراءتو أك ىضمو يف القلب
لذلك ،  .عملية تواصل بُت القراء كالكتاب من خالؿ النص الذم يكتبونو
أبف  Tarigan غلادؿ .ىناؾ عالقة معرفية مباشرة بُت اللغة ادلنطوقة كادلكتوبة
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ُُ 
 
القراءة ىي عملية يتم تنفيذىا كاستخدامها من قبل القراء للحصوؿ على 
 ُْ.نقلها من خالؿ الكلمات أك اللغة ادلكتوبة الكاتبالرسالة اليت يريد 
  ث السابدقو البح .ز 
صمد أكمريال ، دمحم صحراكم ساؽلينا ، كصداـ حسُت  البحث الذم أجراه .ُ
بعنواف ضركرة إعالمية  ِّٕ: ِ ّيف رللة اإللتزاـ للًتبية الدينية اإلسالمية 
إجراء البحوث ادلتعلقة ابإلحلاح اإلعالمي كاليت تشمل  .يف عملية التعلم
ريس ، كدكر أعضاء ىيئة التدوسائل، كالنظر يف اختيار الكسائل التعلممفهـو 
، كضركرة كجود وسائل التعليمية، كتصنيف اليف التخطيط اإلعالمي الفعاؿ
بُت ىذا البحث كاألحباث اليت  العالقة .التعلميف عملية  التعلميةكسائل 
يف  التعلميةإحلاح كسائل  سيجريها الباحثوف ىي أف ىذا البحث يلؤدم إىل
ترتبط ارتباطنا كثيقنا ابلبحث الذم سيتم التحقيق فيو من  كاليت عملية التعلم
قبل الباحثُت ، كربديدان فيما يتعلق بوسائل التعلم العربية يف فهم ادلهارات 
 ُٓ.السلبية االستقبالية
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ُِ 
 
جربم النغراكييت يف الواسطية: رللة الدراسات الدينية  البحث الذم أجراه .ِ
ادلرئية كادلسموعة يف  وسائلبعنواف ال َُِٖيونيو  1 .ِ، العدد  ٔاجمللد 
يف تعلم  كادلسموعة ادلرئية وسائلإجراء البحوث ادلتعلقة ابل .تعلم اللغة العربية
  وسائلالتعليمية ككظيفة ال التعلميةتشمل تعريف كسائل اللغة العربية كاليت 
ادلرئية كادلسموعة  وسائلكأداة مساعدة للتعلم / كمصدر تعليمي كال
بُت ىذا البحث  العالقة .ادلرئية كادلسموعة يف تعلم اللغة العربية وسائلكال
إحلاح  كاألحباث اليت سيجريها الباحثوف ىي أف ىذا البحث يلؤدم إىل
ترتبط ارتباطنا كثيقنا ابلبحث الذم  كاليت يف عملية التعلم التعلميةكسائل 
سيتم التحقيق فيو من قبل الباحثُت ، كربديدان فيما يتعلق بوسائل التعلم 
 ُٔالعربية يف فهم ادلهارات السلبية االستقبالية
البحث الذم أجرتو نويف رمحواٌب يف رللة الًتبية اإلسالمية اجمللد الثاين العدد  .ّ
أتثَت اإلعالـ ادلرئي كادلسموع على   بعنواف 231-217 .، ص 2019 02 .لثاينا
يستخدـ ىذا البحث األساليب الكمية مع  . دلهارة استماء اللغة العربية فهم
ادلرئية  وسائلتوصل إىل استنتاج مفاده أف ال .نوع الطريقة االرتباطية
بُت ىذا  العالقة .العربية مهارة استماء للغة كادلسموعة ذلا أتثَت على فهم
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أتثَت  ىو أف ىذا البحث يلؤدم إىل الباحثةالبحث كالبحث الذم سييجرم 
ترتبط ارتباطنا  اليت العربية مهارة استماء السمعية كالبصرية على فهم وسائلال
كف ، كال سيما فيما يتعلق بوسائل الباحثة سيبحثو كثيقنا ابلبحث الذم
 ُٕ.ات السلبية  تقبالالتعلم العربية يف فهم ادلهار 
موالان مالك إبراىيم  UIN قومي عقيد جوىرم زلاضر دائم يف حبث أجراه .ْ
موالان مالك إبراىيم ماالنج  UIN يف PBA حوؿ تعلم مهارة استيما يف قسم
كتعلمو كعرض البياانت  ادلهارة اإلستماعالذم أجرل حبثنا متعلقنا بػ
القدرة على السمع ىي القدرة أك  مهارة االستقامة استنتج أف .كمناقشتها
للحصوؿ على النتائج ادلرجوة ، من  .األكىل للقدرات اللغوية األربع األخرل
بُت ىذا البحث كالبحث  العالقة .الضركرم إعداد أدكات التعلم ادلناسبة
السمعية  وسائلأتثَت ال ىو أف ىذا البحث يلؤدم إىل الباحثةالذم سييجرم 
ترتبط ارتباطنا كثيقنا ابلبحث  اليت العربية ماءمهارة است كالبصرية على فهم
التعلم العربية يف فهم  وسائلالباحثوف ، أم ما يتعلق ب سيبحثو الذم
 ُٖ.ادلهارات السلبية االستقبالية
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 العالق  ةع هذا البحث عنوان البحث اسم الكاتب .ال
صمد أكماريال  .1
 .كآخركف
2018 
احلاجة ادللحة لوسائل 
 يف عملية التعلم التعلمية
  
  
العالقة بُت ىذا البحث 
كالبحث الذم سيقـو بو 
الباحث: يلؤدم ىذا البحث 
يف  التعلميةإحلاح كسائل  إىل
ادلتعلقة ابلبحث  عملية التعلم
الذم سيبحثو الباحث كادلتعلق 
 .التعلم كسائلبطبيعة 
 جربم صلراكييت .2
2018 
ادلرئية كادلسموعة  وسائلال
 يف تعلم اللغة العربية
  
  
العالقة بُت ىذا البحث 
كالبحث الذم سيقـو بو 
 :الباحث
يلؤدم ىذا البحث إىل 
ادلرئية  وسائلال استخداـ
كادلسموعة يف تعلم اللغة العربية 
كاليت ترتبط ارتباطنا كثيقنا 
ابلبحث الذم سيتم التحقيق 
فيو من قبل الباحثُت ، خاصة 






كأتثَت السمعية كالبصرية 
على  التعلميةكسائل 
العالقة بُت ىذا البحث 
كالبحث الذم سيقـو بو 
: يلؤدم ىذا البحث الباحثة
ُٓ 
 
ادلرئية  وسائلأتثَت ال إىل العربية اإلستماع ةادلهر فهم
مهارة  كادلسموعة على فهم
ترتبط ارتباطنا  اليت العربية استماء
كثيقنا ابلبحث 
كالذم  الباحثة سيبحثو الذم
يرتبط بوسائل التعلم العربية يف 






 تعلم مهارة استيما يف قسم
PBA يف UIN  موالان مالك
 إبراىيم ماالنج
العالقة بُت ىذا البحث 
كالبحث الذم سيقـو بو 
 :الباحث
يلؤدم ىذا البحث 
تعليم مهارة استيما يف  إىل
التعليم العايل ، كربديدان يف 
جامعة لندف موالان مالك 
إبراىيم ماالنج ، كالذم يرتبط 
ارتباطنا كثيقنا ابلبحث 
سيتم التحقيق فيو من  الذم
قبل الباحثُت ، كالذم يرتبط 
بتعلم مهارة استيما أك تعلم 




 هج البحث العلميةن .ح 
ادلقصود دبناىج البحث ىو االسًتاتيجية العامة ادلتبعة يف مجع كربليل 
طريقة البحث ىي خطة حل  .البياانت الالزمة لإلجابة على ادلشكالت ادلطركحة
 ُٗ.للمشكلة قيد التحقيق
 البحث نوع .1
 ادلكتبية دراسةال كفقنا للباحثُت ، تستخدـ ىذه الدراسة نوعنا من
Library Research  ىي تقنية جلمع البياانت ابستخداـ  ادلكتبيةدراسة و
دراسة مراجعة للكتب كاألدب كادلالحظات كالتقارير ادلتعلقة ابدلشكلة اليت 
 َِ.يتم حلها
تعمل دراسة األدب على بناء ادلفاىيم أك النظرايت اليت تستند إليها 
اجلوانب النظرية كالعملية اذلدؼ الرئيسي ىو تطوير  ُِ.الدراسات يف البحث
 ِِ.للفوائد
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 طبيع  البحث .2
يركز البحث  .يعترب ىذا البحث دراسة كصفية انطالقا من طبيعتو
الوصفي على التفسَتات ادلنهجية للحقائق اليت ًب احلصوؿ عليها عند إجراء 
 ِّ.البحث
 تدقني  مجع البياانت .3
ادلستخدمة يف مجع ىذا البحث ىو حبث مكتبة ، كابلتايل فإف التقنية 
البياانت ىي مجع البياانت األدبية ، أم ادلواد ادلتسقة مع عناصر ادلناقشة 
 ِْ.ادلقصودة
يف كتابة ىذه الرسالة ، يكوف مصدر البياانت الذم يستخدمو الباحث 
ىو البياانت الثانوية ، أم ادلصادر ادلأخوذة من مصادر أخرل مل يتم 
ادلصادر الثانوية ادلشار إليها يف ىذه  .احلصوؿ عليها من ادلصادر األكلية
األطركحة ىي كتب أخرل تتعلق ابدلوضوعات اليت ىي موضوع ىذه 
 ِٓ.الرسالة
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 تدقني  حتليل البياانت .4
، كىو حبث ىو  ربليل احملتول ربليل البياانت يف ىذا البحث األديب ىو
احملتول ىو أك ربليل  .مناقشة متعمقة حملتول ادلعلومات ادلكتوبة أك ادلطبوعة
تداخالت ؽلكن تكرارىا كالتحقق من صحتها من  أسلوب حبث إلنشاء
 ِٔ.خالؿ االنتباه إىل السياؽ
 :ِٕىي اخلطوات التالية الباحثةمراحل ربليل احملتول اليت يقـو هبا 
      ربديد ادلشكلة -أ 
      كضع إطار ذىٍت -ب 
      تطوير أدكات منهجية -ج 
      ربليل البياانت -د 
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